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Proefstation TOOT Aft Öroeatea» e» Fruitteelt onder tl Uitwijk* 
^ £r~t>,' S"3 "* /ÛS/ /J> 
* 
/ /  
VBllUÛtètitU 
fWttfe de »«gelijkheid na te gaan om beraestings«. an demoastratieproe-
vea te M»a ia tas werkelijk ans groadisengsel werd ia de 18 groepen fan des 
deiaea®tratiepro©f ïamrtaaaad gebruikt i.p.v liet suât mmgntÜ van molm, »and 
m talngroad, dat sieh sinds If43 ia de pottea bevoad. 
St patten werden daartoe op 2a jaa#»51 geleegd» het grimt uitgespoeld» 
4« putten Bofcooageoaakt em aaa ie binnenstijd© geverfd «et Bituroe. Dit B&êfte 
wordt veel gebruikt ia dergelijke proeven, oia&at àet het afstaan van stoffen 
uit dffcötwand tegengaat en ook aelf geen voedingsstoffen bevat# 
% 8 februari verden de putte» Biet kwartssand gevuld» terwijl op 12 af® 
de "vooruitbeiaeatlng" werd toegediend. Besse raeetgift werd sodanlg toor de 
putgroad gemengd» dat de bovenste 15 01a geea aeat ontving» 
Toor de meststoffen ai» men bijlage Î (Voor opstelling proef aie bijlag* I?) 
Op 1? april werden de tomaten (Ailea Cralg) geplant» nadat de wortels 
waren uitgespoeld» te planten wares oj^ekweekt ia aownale kweekgrond ia at#« 
aea pottea» 
Ia enkel© patten moesten regelmatig plaatea ingeboet worden (groep 15), 
Hoe! trad. op 4 ®ei ia» 1» etand van liet gewas op 12 wei «ast 
troep 1» §#el ©a paarse bladkleur» kleiae armoedige plaatea« 
* 2t Kleiae plaatea» donker© bledklefur» paarse aervea» 
» 3» Staad vrij goed» ieta paarse aervea» 
* 4t Staad goed« 
« 5« Me® 
B JdS® 
« fi Iii« 
* il Intim vaa K~gebrek ssichtba&r* iet» liobte bladpaatea» 
» 9» Sterk P-Gebrek» donkere kleur# kleiae plaat» 
" 10» Gei»® plaatea met bläke bladkleur» paarse nerven. 
* lil Donker© bladkieur» sterk paare® aervea. 
» 12« Ide» ale 11. 
** 131 «|.f» 9« 
w 14» Begin van choroee merkbaar» bleke bladpantea, 
* 15» Bonkers bladkleur ®et iets paarse nerven. 
« 16» Bleke bladkleur» spichtige plaatea* 
* 1% Staad «oed. 
« 18» -Um* 
Biteomet werd op 12 m 23 ^naiv 6 ®a 18 .Jail «a 9 augustus Mt m«U 
stoffen t» opgeloste vorm (aie Milage !)• 
1# eerste oogst viel op 3 juli# 
Hieroróer Yolgt de besokrijTiag •en â® etaad va» Ii«t gewas op 30 augasrtei»« 
Sroep li JOL©!»© plante» m* slechts tir»» trosowu Oaderate bladeren afgestor« 
r«a en d© bovenste klein e» geelgroen va» kleur. Spichtig© kop» 9e» 
ker© »erven, paarsachtig tot «wart. 
Sroep Si Iets grotere planten, onderste bladeren dood nog enkel© groene bla&< 
|#fi la de kop. Qaderzijde fan het blad paarsachtig, 
ßroep li Hat«*» bladeer «m afgestorven» lier «s daar op g—1 blad aeg gro©»« 
»erve». Bladranden afgestorven* Half $uli werde» bij dea© groep d» 
blodere» ira» 4© kop reeds vergelende bladranden aaagetroffea» begin-
MNftd aa» de bîadjttst®». 
Oroep 4i Sterk© geelltlmrXBg ran â@ bladranden» plaate» v®rd«r gr©isoM. 
Groep 5i Kopbladeren paarsachtige randen» onderste blad ehlorotleoh mt paar-
m vlek,1©s. •** ~ »«*'• I® 
©roep 6t Iets gel© bladkleur» bladranden paar ©acht ig. 
Ôroep fi Bl&draaden bovenste bladeren g®elaohtig. 
Sroep 8» -411# bladeren af gestorren door sterke ohloroee. 
Sroep $ 4 'tl® plaat®»» weinig blad» b®v®»»ijé© blad i«*a paars gekleurd » aam 
4© onderzijde »«we» ©» bladraoeß aan de parke» psara» Vruchten rail 
»iet af* 
Oroep löt Slechts 1 tros, Baars© kleur fa». At planten e» klei»© bladure». 
Spiehtig© kop) kleine planten. Herren aas weersijde» van het blad 
m&fBà WP t® 
Oroep 11»0was »et lange afhangende bladeren» wet ia d© kop paarsohtig© blad 
raad« lets ehlorotiaoh blad »et roestachtige plekken op tot blad« 
Oroep 121 Sterk ehlorotiaoh. blad» mt paare« Tineke». 
©roep 13»Armoedig gewas» paars© bl&akleur as»-*bore»- e» onderaijde» 
Sroep 14»Alleen de hoofdnervea aog groen, overige bladdel©» vordord. Stel ms 
paarse vlekken. Verdorde kroont;} eo aan de vruchten, 
firoep 15 »Vrij normale plaatje» vel wat geelkleuring ©» paar®© vlekj®« aa» la 
sslttend® bladeren# 
©roep lótÖaderßte bladeren geelaohtig» vooral aa» de bladpuate». 
troep l?»Q©krul<fc kort© bladeren. Veel groent koppen ia de vrucht®», Bladpun-
im gml m paars* 
Oroep l8«0«le bladpuaten ®» nerven. Gro®»® koppen ia de vracht©». 
9© laatst# oo&atdatum t1®1 . op 26 ofctober. Hieraa werd®» d® plaat®» 
afgesaede» ©» 4® wortels öpgeroöld. 
X» Mjlage II vindt mm de volledig© oogEtge^evena* terwijl hieronder 
••a samenvatting volgt gemiddeld per plaat« 









1. öabeissst. 3.5 122.5 
8» Alleen X lt»5 576,0 
3* All %m » F 44. 2951.0 # 
4 #  Alleen I ? ï  61. 499)4.5 0*8 47.8 
5 »  Alleen H ! I %  64 5OI9.O 0,8 54.7 
<• v p x «tr «ft m 63.5 4495.5 I fA '  SM 
f * Als 6 goader R| 51*5 4620.0 4«3 42.6 
8# Als 6 zonder X a«t5. . 1691.5 65.6 
9* Ale 6 loader F 16 T39.0 37*5 
10# Al® 6 sonder H ? 63,0 0,9 *3.5 
11* Als 5 Biet ©a 90.5 4122.0 
12# Als 5 met ©a. «a Mn 50.5 3193.0 38.2 
13«. Ale 6 tonder F en X 5.5 193«© 72.7 
14* Ale 6 ie»âer X en 
% 
26*5 1100*0 3tf«3 
1$* Als 5 set «uur 43 3793.5 #•6 
16» Ala 6 set »Mit 36.5 2253.0 6#8 41*1 
IT# Als 6 »et test water 35 1166,0 34.3 14»3 
18« Ala £ weinig gieten 64« 19^.0 14.0 " tt«7 
M* bovenstaande oiJferB im te zien dat «roep 4 en 5 de hoogste optes«® 
aten l«v«rien» fîoewel 5 een betere sortering had, wae hier de productie iets 
»aar alet belangrijk» lager» 
Yerder gaven de groepen t, 6 en 11 goede resultaten, Dez© gegevens aija 
in overeeasteimolng met die fan andere Jaren o.a, Vas 195 * Be toevoeging 
Tan «gatsltiïa heeft prakt Sech niet gewerkt» rimer Iii ieder geval ia tegenstem 
ling tot «ödere Jaren de opbrengst niet gedrukt, 
Jfangaan schijnt niet guaetlg te werken, geaiea de resultaten van groep 
6, t ®» 12# Stikstof heeft de sterkste invloed op de productie! waarna 
phosphorsuur en kali volgen# In 1950 nas de invloed van kali groter dan 41» 
van pèosphorauur, Be combinat!© van B- en E-gebrek 1® ernstiger dan die van 
X* Wflf gebrek* 
lit Ja r werkte aoutgletwater sterker reiomeM ©p de productie dan zoute 
grond in tegenstelling tot 1950. Vein!« gieten va« «terter oofatdrukkend ê& 
«out wat«#. 
Wetergiek trad niet wel op 4a dee© proef. Neaesrot daarentegen vrij veel# 
Tooral de groepen «jet veel soaten reageerde» hierop scherp. Magnesia® en 
rfeagaanealfaat versterkten het optreden «is se»©rot, evenala keakeaaout# 
Weinig gieten heeft een dergelijk effect» omâat de concentratie vermoede« 
lijk hoog oploef indien te weinig wordt gegoten# 
Iet verschijnsel -ran groen© ruggen op de vruchten trad ia des© proef 
veelvoudig op# Vooral bij de groepen zonder hall en stikstof en verder op 
de «ore grond» Indien calcium werd toegediend «onder aangaan» tred ia het 
geheel geen groenrug-vorwing op» 
Bij het oprooien van d® wortels bramen de volgende gegevens naar voren» 
(zie bijlage III en foto*»)« 
Be®estingsgroep j Öroo^l« i Vertakking wortelpraik 1 Curkwortel Knol 
1# Onberaeet | 3 ii 8 10 
2* Alleaa 1 % 2 é§ ®§ 
U Alleen 1 P 5f 51 8| 8§ 
4* Alleen KPI Î 7 9 91 
5e Alleen ÎT P K !% 7t 7§ 71 8| . 
<5. H P K 1% en Hn 8 9 9 10 
Î* Ale 6 eoader Kg 8§ 9 H S 
8. Al® 6 aonder f 4 2 8 10 
9« Ala 6 aoader P 41 6 9 7 
10« Ala 6 gonder W a * 8 m 
1.1* Ala 5 roet Oft 1 7 8 10 
12* Al» 3 ®®t Ca «s.Ml ? 7 7 10 
11# Ala 6 aeattr F C 4 .31 9 H 
14* AI« 6 zonder K !% 4 3 7 10 
15# Als 6 «et wiar 7 8 H 10 
16* Ale $ Merl soot 6 71 si 10 
17« Alm 6 »et août water 5 51 9 XQ 
li# Ala 6 veiaig im ter n ? 9 10 
Be oatwlkkelihg vaa het wortelstelsel blijkt sterk afhankelijk vaa de 
bemesting, Zoals nit de beoordelingeeijf ers blijkt (hoge cijfer« gunatig» li 
ge ongunstig) komen ie noolste wortelpruiken voor bij de groepea € ta || 
uitgebreid sterk vertakt * Eet weglaten vaa stikstof ta phosphorsuur of kali' 
of van combinaties beïnvloedt de wortelontwikkeling da® nadelig* 
Het optreden vas knrkwortel (hoe hoger cijfer hoe gesonder de wortels) 
vertoornt nogal variaties, «venais dat vaa de knol. lea bepaald verband a»t 
de bemesting vmlt aiet op* 
Enkele weken na het poten n»l» op 23 mei 1951'# dus nog voordat feingemeßt 
wasp werden wmstere foor ondersoek gestoken* Se resultaten fan de analyse» 
fiait ms in bijlag© 5, Honsteïsvbxl 0-30 0® diepte. 
Ben kan d© volgende gegevens afleiden uit dez© cijfers» Se suurgraad • 
wordt het sterkst beïnvloed door toediening fan kalk en «uur. Set kwkummt* 
oijfer is voor de geut® grond het hoogst, de grond fan groep 17 me nog niet 
met août water begoten, Be gloeireat ie overal laaft behalve bij ie soate 
« rond»  Tm de  s t i k s to fo i j f e r s  f a i t  he t  op  da t  de se  f oo r  de  g roepen  5  \ fm  p  
het hoogste tijm» Hierbij sijn respectievelijk uit de bemesting weggelaten Ha 
niete, Kg, K en P» alle af sonder lijk* In de groepen waar combinaties fan des« 
•le»emte» ontbrak«*», sija de Nacijfera niet hoger» Er lijkt dus geen direot 
verband aajwealg. 
Bij de floepen 7» 8 en 10 vindt «en de hoogste jhosphaatoijfere# waarbij 
reapeetiefelijk 4® hemesting van %, K en N werd achterwege gelaten.# Ook i» d 
groepen 1(S en 18» aoute es droge grond i® slechte weinig phoaphaat door de 
plant opgenowBïu Hetzelfde geldt wat betreft de kalibemesting hij de groepen 
ponder % {?)* zonder P en tonder H, terwijl ook bij de soute en droge grond 
de kalleijfers relatief hoog sijn. Jammer genoeg sijn de Hfr-oijfers onbruik­
baar daar se alle kleiner dan I5 waren en niet nader bepaald sijn* 
Se mangaancijfere weerspiegelen de bemesting met deae voedingsstof» 
KalkrijkÄöw# mare omstandigheden en weglaten van de combinat ie P K gaf lage 
Ha-eljfers# Over de Fe» em Âl-eijfera fait weinig te vermelden» 
Ha afloop fan de teelt werd op 23 november 1951 opnieuw gemonsterd, wm% 
m werden de monsters ofer de gehele diept# in de jut gemmm (bijlage ¥1). 
Het fait op dat de pH «ver de hele linie is opgelopen. Se souteijfsrs sijn 
m foor beide scat groepen duidelijk uitspringend, terwijl dit ook verhoging 
fan de gloeirest veroorzaakt®» 
Se stikstofcijfers sijn wat veranderd. Se hogere eijfere bij de groepen 
7t 8 en 9 sijn gebleven, die fan 5 en 6 nietf dese sijn selfs tot Ô gedaald» 
Men siet dat de groepen die redelijk» opbrengsten hadden vrij lage l$«cijfer® • 
trertönen (behalve die waar geen stikstof werd gegeven, waar en de productie 
#» de voorraad na afloop van de teelt klein was» Sit verband ie duidelijk 
(sie bijlage ?Iï)* 
Se opnam® van phosphs&t blijkt samen te hangen wet de kalivooralening, 
zoala wit de hoge P-cijfers fan de groepen 8 en 14 blijkt» Ook het weglaten 
fan de stikstof (10) en weinig of met sout water gieten, benadeelt de P-opa&i 
Se kalioijfers sijn evenals na het poten hoog» indien weinig gegoten wee 
of août gietwater wordt toegediend, Ala P wordt weggelaten wordt ook veel lm'. 
aangetroffen» 
*» 
B© hoogst© î%-cijf©ra wed«» a&agetroffen is de groepea ^  11» 12# IT «s 
I8r terwijl toch hierbij t« giften gelijk waren. Giften ira» t&SÖ^ f kalk ©a 
saut gietvrater ?<m?&»d erden de opaarae, terwijl ook wsiaig gieten hetzalfd# 
«»«et feadU. 
lij jmaga&n miles d®selfde diage» op als geaegd f©or d© #®rsi# »oaeter-
aame» Waarois of welatiag vaa 4© pho8phaatb«m®Bting (9 ®a 13) de»e istlöed 
van verlaging fan het Ma-cijf®r htftft 1« niet duidelijk* 
Ka "beëindiging tan de proef Hördes alle putten oaisnwrè met ïacotsroia® » t< 





Bijlage 2f lil«* U 
Beines ting. 
Qrotpj * P '• '""r""-""t Ij'Ui m Ca! Ka.® 9 - lp.' «f fXb# Hg.sf. Ba e *f 
1 1 0 0 öi 0 © 0 
1 J"f 1 11 • 1 OntoeiBest ] 
a i 12 0 0 0 0 0 Alleen H 60 
a ! 12 12 0 0 0 0 Zonder K#Ng an Ui 60 30 
4 j 12 12 24 © 0 0 Zonder Kg en lÊa | 60 30 48 
5 I 12 12 24 4 0 0 Zonder Ma 60 30 48 4© 
tf 12 12 24 4 3*6 0 Volledig 60 30 48 40 10 
T 1 12 12 24 0 M 0 7^t«^ #>y 60 30 48 4M» 10 
8 12 12 0 4 3*6 0 Zonder K 60 30 mm 40 10 
f 12 0 24 4 3*6 0 ZondoT P 60 •» 4B 40 10 
10 0 12 24 4 3.6 0 Zonder N • 30 48 40 10 
11 '12 12 24 4 0 5GC Het kalk sonder Un 60 30 48 40 -•6a 
12 12 12 24 4 3.6 500 Met kalk »et Ks 60 30 48 40 10 • Ca 
33 12 0 0 4 3*6 0 Zonder P en K 6© «ft - 40 10 
14 12 12 0 0 3*6 0 Zonder K en 11g 60 30 m • 10 
15 12 12 24 4 3*6 0 Zure grond 60 30 48 40 10 
16 12 12 24 4 3*6 © Zoate grond 60 30 48 4© 10 
1? 12 12 24 4 3*6 0 Zcwt gietvater 60 30 48 40 10 
18 12 12 24 4 3*6 0 Weinig gieten 60 30 48 40 10 
Site» groep bestaat uit 2 patten, EemmVb»üm west ia grauau®»« 
Oroep 11 «n 12 (met kalk) 500 g-» Ca(0H)2 per put» 
Oroep 15 (a»re grond) 100 co S2SÖ4 per pat» opgelost ia liter water. 
Groep 16 (soute grond) 500 gr* keukenzout per pat. 
Groep 17 (esoîà gietw&ter) 2 gr* keukenaout per lit®?» 
De helft vas de roest wordt rooraf gegeten» 4« andere helft wordt bljgeaerk, 
in opgeloste tam» Î flea p«r groep Tan twee patten. 
Bijlade I, bis» 2* 
Overbemesting s» de helft Tan de totaalbemesting. 
EU B»eup. Rb«i*f 
1 * - m- <#> 
2 3© * m » 
S 30 15 •m «. <•» 
4 3© 15 U «M» » 
5 10 15 u 20 * 
6 30 15 24 20 5 
? 30 15 24 * 5 
8 30 15 «•» 20 5 
9 30 • 24 20 5 
1© «m» 15 24 20 5 
11 30 15 24 20 #» 
12 30 15 24 20 5 
13 30 •m «m* 20 5 
14 30 15 » «* 5 
15 30 15 24 20 5 
U 30 15 24 20 5 
lf 3© 15 24 20 5 
18 30 15 24 20 5 

















1 « - 1,5 1,5 0.5 - 3.5 122,5 — <*• 
2 
6 - 0,5 1.5 2,5 m 10,5 583.5 mm tij» * 
3 13*5 1 16.5 10 3 •m 44 295I.5 - 49 
4 20 11.5 14.5 6 9 - 61 » 4994*5 0,8 - 4iM 
5 54.5 6.5 18,5 5 9,5 - 64 5019.O - 0,8 54.1 
6 19 10 13.5 6,5 14.5 « 63.5 4495.5 - 7,1 58.« 
7 SI,5 Î.5 15 6,5 T » 5?. 5 4620.0 — 4.3 42.« 
8 6,5 1 14 6 1 - 28,5 I691.5 > 65 4 
9 3.5 5 3 4.5 or 16 739.0 - • - 37.! 
10 - «*» 0.5 1.5 mm - 2 63.O «M» 25 
11 I? «5 13.5 6 3.5 10 - 50,5 4122. 0,9 - 63,! 
12 *4.5 8,5 8,5 6 13 - 50.5 3793.0 - «IM» 38 ,S 
13 • «•» 1 4 0,5 - 5.5 193.O - 7S.1 
14 2* 10 12 2.5 - 26.5 1100,0 «•* - 56, î 
2-5 18,5 9 5 5 5.5 *» 43 3793.5 - m. 68,1 
16 T 2 15 8,5 4 - 36.5 2258,0 - 6,8 41*3 
IT 2 •#* 11,5 11 i 10,5 - 35 1166.0 34.3 I4.3 



















Bixlag» n# blss.2. 
1 ! 
? 
? 00 i Rrl«l Boak 1 Tota&l Toteal ffewicht 
• * 1 
•• 
* 1 3 1 m • ! 1 
245 
1 3 5 mm 21 1167 
S : 33 20 & 88 3903 
23 : 59 12 18 #• 122 9989 
11 3T . 1© If 128 10038 
m 37 13 2f «to 127 8991 
15 30 13 14 «fr 115 9240 
2 28 12 2 - 57 3383 
» 10 6 9 m 32 1478 
1 3 • m 4 126 
2t 12 7 20 «*> 101 8244 
It It 12 m «M* 101 7586 
m a 8 î - 11 3C6 
•m so 24 5 m ' 53 2200 
m io 10 11 « 86 7587 
4 30 17 8 - 73 4316 
mm 23 22 21 - 70 2332 
« 21 48 44 m 1 128 3978 
Bijlage II» Ma. 
S^szJU 
Totaal 
aantal Datuia 0 ! CC Kriel f Gewicht 
3/7 
lg/? 







n ß  3 















































Bijlag® 11| M»* 
Bat«® A » 0 CC m«i j aantal* @®wiofet 
12/? 1 1 72 
17/7 2 2 125 
21/7 2 1 3 206 
24/7 4 3 f 572 
S8/7 
j 
1 3 4 274 
1/0 2 1 3 277 
4/8 5 2 2 9 799 
8/8 1 i 6 8 553 
14/8 4 1 2 6 2 15 919 
18/8 a 6 % 11 76| 
a|@ 3 1 2 6 437 
24/8 4 2 1 ? 425 
31/8 1 1 35 
7/9 1 3 4 139 
11/9 1 1 2 36 
3/10 2 1 3 » 
as/i© 1 1 2 54 
-4M» •MN» «*»» ... -rm . .:1 74 
fotaal at Î 33 20 5 88 i 5903 
4M» «a* «*» ml* t -«inft' «M» ' f MP *>S» 4M mm «M» -4« 
êmm &. 
12/7 7 1 1 f 622 
17/7 1 » 1 3 186 
21/7 1 3 1 1 6 555 
24/7 3 1 2 6 529 
28/7 1. 1 2 188 
1/8 1 .2 T" 4 517 
4/8 f 3 1 6 649 
8/8 7 2 f 1267 
14/8 3 5 2 IQ 880 
18/8 f 8 3 20 1620 
22/8 2 • : 1 3 206 
24/8 4 
; 
1 5 409 
31/8 1 1 2 177 
4/9 
j 
; 1 1 3$ 
1/9 : 1 1 1 3 180 
11/9 1 1 2 12| 
? 1 \ 1 3 5 198 
3/10 
26/10 
2 1 2 7 f 12 316 
6O4 S 2 3 <4 14 
w <9W VII 1 j '«fggg' ! ®T 
Bijlag» II§ 
Datura À B ß cc Kriel fo-taal aaatal Swicht 
3/7 f 2 200 
12/1 3 8 19 
n/i 2 4 3 9 411 
21/1 5 . a 7 470 
H/1  1 2 2 11 994 
m/i t a 1 535 
1/8 5 i 1 1 a 730 
4/8 5 i 1 1 616 
8/8 3 3 6 492 
14/8 1 1 a 4 273 
18/8 5 11 2 18 1614 
22/8 3 3 3 1 12 1063 
24/8 1 1 2 1 5 406 
31/8 4 1 2 1 627 
1 1 2 68 
i/10 3 1 3 151 
26/10 6 S 1 11 20 750 
.. MW> ...... 1 . . . . . . .  599 
totaal m 13 3t lo ; 19 i 128 10038 
MliUg* II, Ma. *, 
Oro«p 6, 
Ba tam A 1 6 00 &pi®l Totaal aantal 
— 
Gedieht 
3/7 2 2 17© 
12/7 1 i 29 
*7/7 4 1 1 1 3 10 57® 
Si/? 5 1 1 7 <553 
24/7 3 1 1 S 391 
28^7 2 5 5 f 9^@ 
1/8 2 l 1 1 5 4SI 
4/6 2 1 3 33« 
8/8 3 4 1 8 53.7 
I4/B 1 5 1 7 460 
18/8 2 4 4 5 15 1351 
22/8 5 1 S S 10 m 
24/8 3 t 1 1 7 544 
31/6 2 1 3 289 
4/9 : 2 1 1 4 m 
3/10 1 1 1 3 225 
26/10 S 1 S 2 21 2© m 
Totaal 38 
—» «M- «M. 310 
20 27 13 29 1 127 1 8991 
Bijlag« IX0 Iiis* 
Groep 7 
Datum A t ; c m Kriel ¥èUML 1 AJflïTAL 1 GEWICHT 
3/7 t 2 1 210 
12/7 4 1 l 2 8 m 
17/7 3 2 5 254 
21/7 5 i 2 8 j 560 
24/7 1 i 1 3 ! 269 
28/? 6 2 g 10 1028 
1/8 4 2 1 1 8 m 
4/8 3 3 6 659 
8/8 1 1 1 3 218 
14/8 1. 5 4 1 11 757 
18/8 g 8 5 15 1215 
22/8 5 3 8 633 
24/8 3 2 1 6 431 
31/8 1 .2 3 1 238 
4/9 1 1 1 3 160 
î l 1 i 2 114 
3/10 3 1 4 294 
26/1Û 1 2 1 6 10 310 
, .... - «Hmm . . . . . . . . . .  ,.r J|(|| j , 593 
Totaal 43 15 30 13 14' ! : 115 j 924Ô 
lijlag« f ly  Ms» 
Groep 6 
Datum A s C ce Krlel fotasl aantal Gewicht 
17/7 4 1 4 234 




















8/8 1 % 2 4 306 
14/8 2 4 1 7 m 
















fotasl 13 2 20 12 • 2 1 17 3383 
Ôro©tï 9* 












n/i 1 1 53 
1/8 1 i ! 72 
4/8 1 
; 
1 2 105 
8/8 
; 
1 I 51 
14/8 I 1 i 9<5 
18/8 * 1 
* 
2 1 4 i 208 
nß 1 î 
1 
1 ! 50 
31/8 2 2 j 137 
4/9 1 1 2 1 116 
j 176 1/9 i 3 3 
















fotôal i f 1 ! m € 9 32 1 1473 
mu®* ii| M*, f 
Sroep 10, 
Datum A 3 c cc Kriel ÏDtaal aantal Omrioht 
3/7 1 1 1 2 05 





«ota? I 1 3 
J 4 
126 
«m* *•« «M* -mm fc «M» «M 
***** J 
<m mm .«m» . - J  • mm mm mm mm- mm mm mm 
©roe® 11 
~ 
3/7 1 1 80 
17/7 3 I 3 233 
21/7 3 1 1 5 349 
24/? 2 2 221 
98/7 3 3 3*5 
1/Ö 3 2 
3 
8 584 •VT 
4/8 2 3 1 6 676 
8/8 2 ! 
2 4 303 
14/8 2 3 3 3 11 
18/8 2 4 7 15 1467 
AS/8 2 2 206 
24/8 1 1. 46 
31/8 1 1 . 11 
4/9 3 4 1 2 1 1© 887 
7/9 5 1 2 1 8 6?0 
U/S 4 1 ! 5 3§P 
t 1 1 ? 128 
3/10 S 3 1 5 273 
26/10 Jk ini «1 _2 1 J8i 
fataal 3:5 12 7 2© ! 101 1 8244 
Bijlage II» VU.IO. 
Qroep ia, 
































































































Bijlag® II* *!«• 11. 
0r©ep> 13# 
Ba tui» A B C cc Rri®l I Tuliaii'l ] aaatal 1 ; Qevicfct 
3/7 1 1 1 30 
n/7 1 1 , 30 
58/7 1 1 3 6 
18/8 1 1 46 
22/8 1 1 48 
31/8 1 I 1 39 
11/9 1 1 1 ? 
t J i 1 1 40 
3/10 i 1 l . -i ICO 
totaal 1 a 8 1 1 11 38« 
t *, — — — mm mm m • 9MM W <•>"• » i»- «M* '«M» «M» «MM «M* 4MÜ» «M» 
Groex» 14* 
3/7 1 1 70 
12/7 g 1 3 I3O 
17/7 3 3 138 
21/7 j 9 3 3 210 
24/7 S i 5 4 293 
28/? 
; 
2 1 3 13« 
' 1/8 •0 1 ! 1 1 2 5 194 
4/9 1 1 59 
8/8 4 4 127 
14/8 3 S ' 5 m 
18/8 3 3 124 
mß 2 S 4 151 
31/8 3 3 m 
4/5 4 4 90 
7/9 3 1 4 91 
3/10 *mr JÈ. ltlL 1 M 
fotael 4 20 24 5 53 2200 
Bijlag# II# bis» 
Groep 15* 
Bat«» A 1 c CG Kriel foiasl aantal Gewicht 
m 1 1 2 110 
12/1 2 2 50 
21/7 1 1 36 
24/T a 2 176 
28/7 1 1 2 120 
1/8 3 3 28Ö 
4/8 2 2 2}6 
8/8 1 1 2 108 
14/8 1 1 2 312 
18/8 4 2 3 1 12 953 
22/8 5 1 2 2 10 785 
24/8 1 1 2 96 
31/8 3 1 2 8 793 
4/9 1 2 3 315 
? 3 1 1 1 6 474 
3/10 8 1 2 11 845 
26/10 4 6 1 1 4 16 1272 
r..,:illll •f ! 606 
Tötsal 37 18 10 10 ! 11 85 7587 
Billet» XX» biz. 
Groep li s* 
Sate : » 0 cc Kriel Tota.-îl ! *ant/il 0 wicht 
m ! . 1 s a ! 90 12/1 I f 
i à 3 1 114 
n/i 1 i 1 1 I 36 
H/1 1 1 40 
1/8 î 1 i ra 
4/8 1 4 1 2Î1 
8/e • 1 l 1 3 9© 
14/8 1 4 1 6 Ml 
18/8 4 1 5 344 
22/8 1 4 1 * m 
H / S  3 1 4 305 
31/8 1 1 2 96 
4/9 2 2 99 
U/9 1 f 3 SS9 
f 2 1 2 3 8. ; 576 
3/10 1 1 1 5 m 
?d/io S 3 5 1 6 11 1046 
mm — „  m* «M» 1 
*0*1*1 14 4 30 1? a ! TJ 451$ 
Bijlag# Iii Ut, 
Groep 17. 
Bataft â » S CC 1er iel 1 ToWl aantal Gewiekt 
3/7 3 5 2 : 10 320 
12/7 4 4 i : 9 262 
17/7 3 3 2 ] 8 S$Ö 
21/1 3 3 90 
24/7 1 1 37 
1/8 f 2 4 118 
8/8 1 1 3 
14/8 2 2 4 1|2 
18/8 1 4 4 50 
24/8 f 1 1 M 
B/8 f 1 1 1 2 91 
4/9 2 1 3 im 
1/9 1 ! s 
1 




f 1 1 2| 
3/10 i 
1 1 i 1 24 
26/10 1 ! JL t a »•4 Jl 342 
foliaal 4 ? 23 ! 22 21 7© 2332 
Bijlag# ÏI» bl«.15* 
Qro^p 18« 



















































































































Wortelontwikkeling gem. per plant. 
Üroep Pruik ; 
tl® 
fertak- Bikt© •# 











1 3 1*5 2 S 10 3 
2 3 2 ' ! 3 6.5 8.5 3 
3 §•5 5 »5 ' 
> 4.5 *•5, 8.5 7.5 
4 7 ? 4.5. ? 9.5 7.5 




4 9 10 9 Uùrîelpmik h&seé» 
kluit 
m i 8.5 9 i 4.5 8,5 8 » 
S 4 s i 3 8 10 4.5 Zeer TMI bruine vox 
t#lS* 
9 4*5 6 4 9 7 5.5 ai sterk knol« 
10 2 0*5 1*5 8 9.5 3.5 
11 t 7 € 8 10 8.5 -
12 7 7 5.5 7. 1© 8 
13 2*5 3.5 3.5' .9 9.5 5 % me veel tetlae 
vortels. 
14 4 3 3 7 10 5.5 
15 7 8 4.5 8.5 10 9 
16 6 7*5 4.5 8.5 10 8 
17 5 5.5 2*5 9 10 4 fei dood. 
18 7.5 9 4 9 10 8#5 
0 » slecht 
10 = goed. 
I O M  A  T  Jz  N  JD SM O N£  T  T I A  T IS  PK  OEF 1951 
/V 
7? A  / I S  
Bijlage ?. 
Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
28 juai 195* 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
Went»*«*»« ffgmoroen gf «el 19S1. 





































P 3174 1 0*0 0.16 7.1 0.003 0.02 0.6 0.1 0.0 <15 <0.5 0.1 0.0 
1175 2 Ö*0 0.24 6.9 0.003 0.Ô2 0.9 0.0 0.0 <15 <0*5 0.1 o.c 
3176 3 0*0 0.24 i.6 0.000 0.02 0*9 0.8 0.0 <15 <0.5 0.0 0,0 
3177 4 0*0 0.24 6*2 O.OO3 0.02 0.7 0.8 1*3 <15 <0.5 0.1 0.0 
3178 5' 0,0 0.28 7.0 O.OO3 0.02 1.0 0.6 0.5 <15 <0.5 0.1 0.1 
3179 6 0*0 0.24 6.7 0.003 0*03 1.0 0.6 0.5 <15 1*5 0.0 0*0 
3180 7 0.1 0.24 6.2 0.003 O.O3 1.5 I.5 2*5 <15 2.3 0*1 0.1 
3181 8 0.0 O.4O 0*4 O.OO3 0.02 1.2 1.4 0.0 <15 2*3 0.1 0.1 
3182 
Advies 
9 1 0*0 0.20 6*3 0.003 0.04 1.9 0.0 3.8 <15 1*3 0.1 0*0 
3183 \m 1 oa 0.04 6*5 0*003 0.04 0.6 1.2 2.0 <15 1.0 1*0 0*1 
31Ô4 u 1 0.0 0*20 7.9 0.006 0.05 0.3 0.0 M <15 0*5 0*9 0.1 
3185 • ~ n 1 *i'. 
! 
! o.Ö 0.24 7*3 O.OO9 O.05 0.6 0.0 1.5 <15 0.5 0.4 0*1 
3186 13 0.1 0.20 7.0 0.006 0*03 0.6 0.0 0.5 <15 0 A 0*0 O.G 
3187 14 0.0* 0.20 606 0.003 0-.02 0.3 0.7 0.5 *15 1*5 0.1 0.1 
3188 15 0.1 0.04 5.9 0.003 0.03 0.2 0.2 1.0 415 0*8 0.1 0.0 
3189 16 0.4 0.08 6.2 O.099 0.17 0.3 1.0 3.5 as 1.0 0.1 0.1 
3190 17 0.1 0.04 Ö.8 O.OO9 0.03 0.3 0.8 1.0 as 1*5 0*1 0.1 
3191 18 1 0.0 0.12 6.3 0.006 0.06 0*6 1.0 2.8 <sl5 1*0 0.1 0*1 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grondl. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bëiioeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in Het extract. 
MiUm 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
27/2-*52 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
Mepte h&rmn tot a&a de bcnrwB. 



































? 3350 1 0*0 0*12 7.2 0.003 0*02 0*1 0*0 0*0 1*0 0*0 0*05 0*] 
3351 2 0*0 0*13 7.1 0*003 0*03 1*2 0*0 0.0 1.0 0.0 0.05 0.( 
5352 3 |%0 0*12 7.0 0*006 0,03 0*7 0*2 0.0 0*8 0*0 0*2 0*4 
3353 4 0*4 0*16 7*2 0*006 
1 
0*04 0.3 0*1 1»3 1*3 0*0 0*3 o.: 
3354 5 0*11 0.16 7.1 0*006 0.03 0,0 0*1 0*5 3.5 0*0 0*2 0.: 
3355 6 0*02 0*12 7.0 0*006 0*05 0.0 1*0 2*0 7*5 3.0 0.3 0*j 
3356 7 0*03 0*12 S*9 0*009 0*04 0*7 0*7 2.0 1*5 2*0 0*2 0*: 





























3360 11 0*0 0*40 7.6 0*006 0.05 0*7 0*1 2*0 5.0 0*0 0*5 0 *i 
3361 12 0*0 0*36 7.5 0.006 0.06 0*1 0*1 2*0 5.5 3.5 0.5 0.; 
3362 13 1*02 0*12 6*9 0.003 0*03 0*7 0*2 0*5 2*0 0*8 G.05 o.c 
336a : 14 0*0 0*12 6*6 0*003 O.O4 1*5 1*9 1*3 1*0 3.0 0*2 - $*; 
3363 15 0*23 0*20 6*7 0.006 0*04 0*1 0*8 1.3 4.O 2.0 0.6 0*j 
3364 16 0*10 0*08 6*9 0.056 0*10 0*4 0*8 2.5 3.0 2r*5 0*2 0*« 
3365 17 0*0 0*1» 6*8 0*026 0.09 1*4 2*0 6*0 7 »5* 5.0 0*5 Ou 
3366 18 0*0 0*12 6*6 0*006 0*07 0.9 1*8 5.5 7.5 5.0 0*3 QmÀ 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miilioen in het extract. 
^ / û û  ^ é /r-anóZ 7i<z éi/^ ^&üAj 2Ja>n 
Fotn no•6071» Oroep 1 f Onbeiieat» 
31 oktober 1951» 
Foto no, 6072» Qropp 2» alleen N 
31 oktober 1951» 
Foto no,6Q73. Groep 3t Zonder K» en Mn« 
31 oktober 1951. 
Poto No. 6074* Groep 6t Volledig. 
31 oktober 1951. 
Poto co» 6075» Groep 8, aonder K 
31 oktober 195U 
Poto no«6076• Öroep 9» zonder P» 
31 oktober 1951. 
Bijlags VIII»bla.4< 
Foto no. 6077» Orof=>p 10, Zonder N 
31 oktober 1951-
Foto NO»6078» Zonder îïn en met Mn» met kal] 
Croep 11-12. 31 oktober 1951. 
Bijlage VIII,bis.5. 
Foto ncuöO"9» 
31 ok-tober 1951» 
